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1 DE JUNY
FOTOPERIODISME A GIRONA I TARRAGONA
Se celebra la XII Mostra de Premsa Gràfica
organitzada per la Demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Els
fotògrafs Jordi Ribot i Jordi Soler guanyen ex
aequo el de la millor tècnica; dues imatges de
Miquel Ruiz obtenen els dos premis al millor
impacte informatiu. El guardó a la singularitat
és per a Xavier Fàbrega i Pere Duran. D'altra
banda, té lloc la mostra de Periodisme de
Tarragona en la qual hi han participat 18
fotògrafs de premsa de la demarcació. La mostra
dedica un homenatge al fotògraf tarragoní'
Hermenegild Vallvé (1893-1973) de qui es van
exposar 13 imatges. Vallvé va destacar per les
seves fotos aparegudes en portades de diaris
d'abast nacional des de principis de segle XX
fins a l'any 1940.
NOVÈ ANIVERSARI DE FLAIX FM
L'emissora musical de Miquel Calzada i Carles
Cuní, FLaix FM, celebra el seu novè aniversari
amb una programació especial de 31 hores de
durada durant les quals no s'emetrà publicitat..
4 DE JUNY
MEMBRES D'HONOR DEL COL·LEGI
La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes
de Catalunya atorga la categoria de col·legiats/
ades d'honor a un total de sis professionals
estretament vinculats a la professió periodísti¬
ca, encara que no figurin com a col·legiats de
ple dret. Són; Teodor Garriga, històric locutor de
Ràdio Associació de Catalunya; l'humorista i
dibuixant de premsa Antonio Fraguas, Forges; la
il·lustradora i dibuixant Núria Pompeia, la
periodista Anna Murià, pionera de les dones
periodistes de Catalunya; el càmera de televisió
Josep Coll i l'economista i col·laborador a
diversos mitjans de comunicació, Fabià Estapé.
La col·legiació honorifica consta en els
estatuts del Col·legi i es va decidir en la reunió
d'abril de la Junta de Govern. El lliurament es
farà el mes de setembre.
NOU GRUP DE PERIODISTES RAMON BARNILS
Uns cinquanta professionals del sector de la
comunicació constitueixen el Grup de
Periodistes Ramon Barnils amb el propòsit
d'assolir "un model comunicatiu rigorosament
equànime i de qualitat en l'àmbit dels Països
Catalans." La nova entitat es proposa combatre
el "dirigisme, la censura i l'autocensura que
s'exerceixen a la majoria dels mitjans."
CREU PÒSTUMA DEL MÈRIT CIVIL
A ANTONIO ASENSIO
El Govern central lliura a títol pòstum a la
família d'Antonio Asensio Pizarrro la Gran Creu
de l'Ordre del Mèrit Civil. Asensio, fundador i
president del Grup Zeta, mori el passat 20
d'abril. Fan el lliurament del guardó el ministre
portaveu, Pio Cabanillas i el titular d'Afers
Estrangers, Josep Piqué.
5 DE JUNY
PRESENTACIÓ D'ANDRA AL COL - LEGI
Es presenta al Col·legi de Periodistes de
Catalunya la revista Andra realitzada per un
col·lectiu de dones periodistes del País Basc. La
publicació, de periodicitat mensual, alterna el
seu contingut en euskera i castellà i es ven al
preu de 350 pessetes. En el primer número, hi
figura un informe sobre la situació de les dones
a les presons de l'Estat i una entrevista a la
gambiana Msama Samateh. Destaca un home¬
natge a 68 mineres de la Zona Minera Biscaïna i
el tema de la violència sexista. Andra està dirigida
per un consell de redacció format per dones.
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Forges durant l'acte
CALENDARI PER PERFILAR LA LLEI DE LA CCRTV
Els grups polítics del Parlament de Catalunya
estableixen un calendari per desenvolupar la llei
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). La ponència conjunta que s'ocupa del
tema debatrà el pròxim 13 de juny la proposta
presentada per CiU i les esmenes del PP. També
es discutirà un text elaborat pel Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) relatiu al sector
públic audiovisual.
LES PRIVADES DENUNCIEN LA POLÍTICA
COMERCIAL DE TVE
Antena 3 TV, Tele 5 i Sogecable (propietari de
Canal +, critiquen que TVE hagi rebaixat en el
primer trimestre de 2001 un 10% dels anuncis
que emet, en relació amb les tarifes de l'any
anterior. Les tres cadenes, reunides a la Unió
de Televisions Comercials Associades (Uteca),
manifesten que aquesta política comercial "és
agressiva". TVE fa públic un comunicat i





El Col·legi de Periodistes de Catalunya aprova la
posada en marxa d'una nova demarcació de les
quatre comarques de l'Ebre. A finals d'any
s'elegirà la primera directiva de la nova
demarcació.
SALVADOR SOLÉ PRESIDEIX
LA RÀDIO PRIVADA CATALANA
L'assemblea general de l'Associació Catalana de
Radiodifusió Privada torna a escollir com a
president Salvador Solé, de Cadena Musical. El
vicepresident és Jordi Arandes de Ràdio Salut.
També formen part de la nova junta Eugeni
Sallent, de Radiocat XXI; Francesc Robert, de
Ràdio Marina; Bartomeu Espadaler, d'Ona Catala¬
na; Miquel Miralles, de Tele Taxi; Joan Oliveras,
de Flaix Ciutat; Gualbert Osorio, de Ràdio Valira
i Josep Manuel Salillas, de Ràdio Club 25.
BENEFICIS A LES EMPRESES D'ANTENA 3 TV
Les empreses del grup Antena 3 TV calculen per
a aquest any una facturació de 17.400 milions
de pessetes. Aquestes empreses es dediquen a
televenda, canals temàtics i productores de
programes infantils. També hi consten Lisa,
agència de llicències i la publicitària Guadiana.
IMPORTANT REESTRUCTURACIÓ A REUTERS
El grup britànic de comunicació Reuters
acomiadarà 500 empleats en poques setmanes a
causa d'un ampli pla de reestructuració empre¬
sarial. Recentment, Reuter havia anunciat que
prescindiria d'uns 50 executius que ocupaven
càrrecs doblats.
7 DE JUNY
VIENA EDICIÓ DELS PREMIS ZAPPING
Andreu Buenafuente i La 2 Noticias són dos dels
guanyadors de la Viena edició del Premi
Zapping que organitza Telespectadors Associats
de Catalunya (TAC) Buenafuente l'obté com a
millor presentador i La 2 Noticias com a millor
programa d'actualitat. Veterinaris, de TV3,
guanya el de documentals. El veterà Gol a gol
rep el de millor espai esportiu. El Zapping al
millor programa d'entreteniment recau en Nit
d'arts (Canal 33). També reben premis Hospital
Central i ¿Quiere ser millonarío? (Tele 5);
l'infantil Conciertazo (La 2); Les tres bessones
(TV3), Infoidiomes (BTV); Policías (Antena 3) i
La Marató (TV3) El premi especial de TAC recau
en Documentos TV (La 2)
Andreu Buenafuente
8 DE JUNY
RÀDIO VIC EN CATALÀ RECULL 5.000 FIRMES
La plataforma Ràdio Vic en Català envia una
caravana de vehicles als estudis d'Onda Rambla a
Barcelona amb 5.000 firmes contra la castellanit¬
zació de l'emissora de la capital d'Osona. La cara¬
vana també es desplaça a la plaça Sant Jaume on
fa arribar les signatures a la Generalitat.
LLUÍS FALGÀS DIRECTOR DE 135 ESCONS
El periodista Lluís Falgàs és nomenat nou direc¬
tor de 135 escons, programa d'informació políti¬
ca de La 2. Falgàs ha treballat a RNE a Girona i
més tard a Madrid. Últimament formava part de
l'equip de Línea 900 de TVE Catalunya.
LA INFORMACIÓ, UN DRET SOCIAL
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya
una jornada sobre "La informació: un dret social
de la ciutadania". Organitzen el Col·legi de
Periodistes, el Col·legi Oficial de Bibliotearis-
Documentalistes i l'Associació d'Arxivers.
Aquesta jornada està dirigida a responsables de
serveis d'informació, professionals que treballen
en l'àmbit de la informació en els mitjans de
comunicació, arxivers i a totes les persones
interessades en ta societat de la informació
preocupades per la transparència informativa.
ma "un model de gestió democràtica en la línia
de l'entorn europeu" i apel·la a les
organitzacions sindicals i socials per fer front a
aquesta involució que frustraria les expectatives
de canvi i de millora de Catalunya. El Col·legi
coincideix amb el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) que demana situar els mitjans
públics "al marge de mecanismes de
dependència governamental i d'interferències de
criteris polítics."
L'SPC AVANÇA UNA RUPTURA EN EL CONSENS
DE LA CCRTV
El Sindicat de Periodistes de Catalunya publica
un comunicat per denunciar una sèrie de
circumstàncies que fan preveure la ruptura del
consens en la reforma de la Llei de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV)."Sembla
que els interessos partidistes a curt termini han
prevalgut sobre la possibilitat de fer un pacte
de pais", diu el Sindicat.
ACTE SOBRE DONES AFRICANES
Organitzat per la Comissió Solidària de
l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya
(ADPC) té lloc al Col·legi d'Advocats un acte
sobre l'ablació i les dones africanes. Intervenen
l'advocada Carme Valls, Mama Samateh, presi¬
denta de l'associació Amam i Elena Tarifa de
l'ADPC.
MANUAL PER A PERIODISTES
DEL GRUP ROMANÍ
El Grup Romaní presenta al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB) la publicació El
poble gitano. Manual per a periodistes.
12 DE JUNY
CONFERÈNCIA DE JOAN PUIGDOLLERS
Té efecte al Col·legi de Periodistes de Catalunya
una conferència de Joan Puigdollers i Fargas,
president del grup Municipal de Convergència i
Unió (CiU) a l'Ajuntament de Barcelona. La
conferència gira entorn del tema: "Convergència




EL COL - LEGI RECLAMA CONSENS EN LA RE¬
FORMA DE LA CCRTV
El Col·legi de Periodistes de Catalunya expressa
la seva preocupació davant la possibilitat que
es produeixi un retrocés en el consens
aconseguit el desembre de 1999 per la reforma
de la llei de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV). Emet un comunicat on recla¬
TREBALLADORS DE TV3 REBUTGEN EL PLA DE
CIU PER A LA CCRTV
L'assemblea de treballadors de TV3 rebutja el
projecte de reforma de la llei de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) presentat
per CiU perquè "intenta reforçar el control del
govern sobre la televisió autonòmica" Els
treballadors exigeixen un model de televisió
pública que garanteixi el pluralisme.
RÀDIO ESTEL ESTRENA LOCALS
L'emissora de l'arquebisbat de Barcelona, Ràdio
Estel, estrena nous locals situats a l'edifici on
s'ubicava el setmanari Catalunya Cristiana. La
cadena emet una programació bàsicament
musical alternada amb informacions diverses.
RODA DE PREMSA DE LA FUNDACIÓ
PER LA PAU
Se celebra al Centre Internacional de Premsa
(CIPB) la "Conferència per la Pau al País Basc"
organitzada per la Fundació la Pau que es
desenvoluparà a partir del 2001. El projecte
necessita col·laboradors per promoure un
consens entre les forces polítiques i començar a
canviar les coses democràticament i
pacíficament.
13 DE JUNY
MIG SEGLE D'fL CIERVO
La revista de pensament i cultura El Ciervo
capitanejada pel matrimoni Llorenç Gomis-
Roser Bofill compleix mig segle de vida. Per
aquest esdeveniment la publicació presenta al
Centre Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) un número extraordinari amb un
contingut que reconstrueix la seva història. A
l'acte assisteix el director Llorenç Gomis i el
nou sotsdirector, Toni Comín, fill d'un dels
fundadors de la revista, el desaparegut Alfonso
Carlos Comín.
Llorenç Gomis
L'AUDIÈNCIA NACIONAL EXCARCERA PEPE REI
L'Audiència Nacional posa en llibertat, sota
fiança de dos milions, el periodista basc Pepe
Rei, exredactor á'Egin i director de la revista
Ardi Beltza (Oveja Negra). Rei va ser detingut i
empresonat per ordre del jutge Baltasar Garzón
per presumpta col·laboració amb ETA. L'auto de
l'Audiència addueix que "no hi ha proves que les
llistes de noms publicats a Ardi Beltza resultin
necessàries a ETA per als seus atemptats."
DIA A DIA
200 EDICIONS DE L'HORA DEL PATI
El programa de RAC 1, L'hora del pati que
condueix Albert Om compleix la seva edició
número 200 amb la presència de públic a
l'estudi i la dels periodistes Joaquim Maria
Puyal i Carles Francino. Cal recordar que el
proper setembre farà 25 anys que Puyal
retransmet en català tots els partits
del Barça.
PARÍS SENSE DIARIS
Una vaga de 24 hores convocada pel sindicat
majoritari del servei de distribució de la premsa
nacional deixa París sense diaris. El conflicte
podria enderrocar l'antic sistema corporatiu de
la premsa nacional francesa fundat el 1947
durant la postguerra de la Segona Guerra Mun¬
dial. Els diaris aboquen tots els seus continguts
a Internet.
EL DIRECTOR D'EL CORREO,
PREMI CALVO SERER
Ángel Arnedo, director del diari El Correo,
rep el Premi Rafael Calvo Serer en la categoria
d'investigació i en reconeixement a la seva
tasca de renovació tecnològica del diari basc
que ha fet els 90 anys. El jurat atorga també un
premi al catedràtic de periodisme, Manuel
Fernández Areal per la seva dilatada trajectòria
professional.
PUIG AMONESTA JÚLIA OTERO
El director de TV3, Miquel Puig, expressa a Júlia
Otero la seva inquietud per un comentari irònic
que es va fer a La columna sobre la decisió del
govern de la Generalitat d'ensenyar Eb segadors
a les escoles.
RÀDIO ESPANYA RETALLARÀ PLANTILLA
Els accionistes de Ràdio Espanya encapçalats
per l'editorial Planeta anuncien als treballadors
de la cadena la posada en marxa d'un pla de
viabilitat que pot ocasionar el comiat del 81%
de la plantilla. Serien uns 168 empleats del
total de 208.
FRANCINO DISCREPA DE CIU
El presentador del Telenotícies vespre de TV3,
Carles Francino, no accepta que el director
general de la CCRTV, sigui elegit pel Govern,
després de la reforma de la llei de l'ens tal com
expressa la proposta feta per CiU. Francino
afirma a L'hora del patí de RAC 1 que "això seria
un retrocés que Catalunya no es mereix."
14 DE JUNY
L'ESPINÀS, UN DIARI D'HOMENATGE
Es compleixen 25 anys des que el periodista
i escriptor Josep Maria Espinàs escriu un
article diari a la premsa de Barcelona, primer
al diari Avui i actualment a El Periódico de
Catalunya. Per celebrar aquest esdeveniment,
Edicions La Campana edita el diari L'Espinàs
en què es reprodueixen fragments de cartes
adreçades al periodista entre els anys 1954
al 2000, articles d'opinió de companys de
professió i altres del propi Espinàs. El diari,
del qual s'han editat 5.000 exemplars,




25 anys d'article diari
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en les ciències de
la comunicació.
• Novetats nacionals i d'importació
• Seccions temàtiques
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• Informació bibliogràfica
• Enviament per correu
• Atenem comandes per carta, telèfon, fax
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LLIURAMENT DELS PREMIS LLIRI I CARD
Té efecte a l'espai Sutton de Barcelona la festa
dels Premis Lliri i Card que atorga anualment
l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya.
El Card, concedit al periodista o escriptor poc
atent en els temes de gènere recau enguany en
Francisco Umbral per un article publicat a El
Mundo ofensiu per a les dones. El Lliri, per al
personatge que dóna millor tractament a la
informació de gènere és per Joan Salvat, direc¬
tor de 30 minuts de TV3. També es concedeix el
Rosa del Desert d'homenatge a Francina Boris,
de 95 anys, locutora de Ràdio Girona on
desenvolupa un programa de sardanes. Durant la
vetllada, l'ADPC presenta el número 3 de la
revista Dones. El tema de fons està dedicat a les
advocades, seguint amb el sexisme de les do¬
nes, el potencial tecnològic de les noies i la
píndola del dia després, entre altres qüestions
de gènere.
TABUCCHI PREMI LLADÓ A LA LLIBERTAT
D'EXPRESSIÓ
L'escriptor Antonio Tabucchi rep el Premi Josep
Maria Lladó a la Llibertat d'Expressió 2001. La
distinció li ha estat atorgada especialment per
l'article A on va Itàlia, senyor Ciampi en el que
denunciava els perills que per a la democràcia i
la llibertat d'expressió podia tenir l'elecció de
Silvio Berlusconi com a nou primer mandatari
d'Itàlia. L'article va ser rebutjat en dos periòdics
italians on Tabucchi col·labora ( La Repubblica i
el Corriere delia Sera) i es va publicar a Le Mon¬
de i a El País. El premi es lliurarà el pròxim 30






CERRILLO PREMIAT PER BARCELONA
CENTRE LOGÍSTIC
Antonio Cerrillo, periodista de La Vanguardia
resulta guardonat amb el IV Premi Internacional
de Periodisme Barcelona Centre Logístic (BCL),
concedit per l'associació d'aquest nom. El premi li
ha estat atorgat en reconeixement al seu "esperit
de recerca i al rigor en el seu treball d'investiga¬
ció i informació sobre infraestructures logístiques.
15 DE JUNY
PARÍS REUNEIX SET GRANS
TELEVISIONS PÚBLIQUES
Es reuneixen a la capital francesa els màxims
responsables de les set grans radiotélévisions
públiques europees: la britànica BBC, France
Television (FT) les alemanyes, ARD, i ZDF, la
italiana RAI, la UER i Radiotelevisió Espanyola
(RTVE). Els directors de les esmentades cadenes
analitzaran la situació dels mitjans públics
davant l'actual marc audiovisual.
ÀNGELS DE BRONZE DE LA COMUNICACIÓ
L'humorista televisiu Andreu Buenafuente, el
periodista Manuel Campo Vidal, el dibuixant de
premsa Joan Antoni Poch (JAP) són guanyadors
dels premis Àngels de Bronze de la Comunicació
de Catalunya. També han estat guardonats el
cuiner Ferran Adrià, la creadora de les tres
bessones, Roser Capdevila, i Toni Segarra. Els
premis es lliuren a Girona dins de la Sisena Nit
de la Comunicació.
17 DE JUNY
PREMIS ANTENAS DE ORO
Es lliuren a la localitat de Mijas (Màlaga) el
Premis Antena de Oro convocats per la Federació
d'Associacions de Ràdio i Televisió. En l'apartat
de ràdio, corresponen a Luis del Val (SER); Luís
el Olmo, Marta Robles i Elena Martínez (Onda
Cero); Manuel Antonio Rico i Julio César Iglesias
(RNE.); José Andrés Hernández Vicente (COPE) i
Antonio Martín Benítez (Canal Sur Ràdio).
L'emissora Onda Bierzo de León també ha
resultat premiada per ser l'única emissora en la
qual hi treballa una família sencera: un
matrimoni i les seves tres filles. En l'apartat de
televisió, es premia Maria Teresa Campos i Con¬
cha García Campoy de Tele 5; Alfredo Urdaci i
Jesús Álvarez de TVE; el Club Megatrix d'Antena
3, El Mundo Televisión; Agustín Bravo, de Canal
Sur, i El ojo de la cámara , una producció d'Elías
Querejeta per a Via Digital. Luís del Olmo rep un
guardó en representació dels professionals de la
ràdio víctimes del terrorisme.
commemoratius pel 50 aniversari de Ràdio
Joventut. Amb aquest motiu, Ràdio 4 emetrà
una sèrie de programes protagonitzats per
alguns pioners de l'emissora.
ELS GRUPS PARLAMENTARIS
DEMANEN CONSENS PER A LA CCRTV
Tots els grups parlamentaris adrecen un
missatge a CiU en què reclamen consens en la
reforma de la llei de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV). Les propostes dels
grups politics fan principal referència al
nomenament del director general i al del consell
d'administració.
EL TSJV OBLIGA A PAGAR
UNA SUBVENCIÓ A EL TEMPS
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV) obliga la Generalitat valen¬
ciana a pagar una subvenció paralitzada durant
sis anys a la revista El Temps. La subvenció es
corresponia amb ajudes convocades per la pròpia
Generalitat, però més tard la mateixa institució
va paralitzar la concessió i va iniciar un
expedient per a la declaració de lesivitat de la
resolució del 23 de juny de 1995. La sentència
declara "la improcedència de la declaració de
lesivitat" i reconeix el dret d'El Temps, a rebre




ACTE AL COL·LEGI PER LA REFORMA
DE LA CCRTV
.Se celebra al Col·legi de Periodistes de
Catalunya un acte amb els diputats de la
Ponència del Parlament de Catalunya que elabo¬
ra el Projecte de Llei de Reforma CCRTV.
ONA MÚSICA I ACESA CREEN ONA PISTA
L'emissora Ona Música, d'Ona Catalana i ACESA,
societat que gestiona les autopistes, posen en
marxa l'emissora Ona Pista encaminada a infor¬
mar sobre el trànsit i tot allò que interessi els
conductors, com les retencions circulatòries, el
temps, etc.
18 DE JUNY
50 ANIVERSARI DE RÀDIO JOVENTUT
L'Associació de Veterans de Ràdio i Televisió
Espanyola endega una sèrie d'actes
19 DE JUNY
HOMENATGE A PACO CANDEL
Se celebra al Col·legi de Periodistes de
Catalunya un acte d'homenatge a l'escriptor
DIA A DIA
Paco Candel, organitzat per l'Associació
d'Escriptors de Catalunya. Actuen com a ponents
i analistes de l'obra de Candel: Rai Ferrer, Josep
Maria Huertas Claveria, David Castillo, Paco
Rodón i M. Luisa Pazos.
Paco Candel,
homenatjat
INFORME DEL CAC SOBRE PLURALITAT
Un estudi del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) detecta l'opinió dels ciutadans
sobre el pluralisme de la ràdio i la televisió
pública. Els televidents manifesten una notable
credibilitat informativa dels mitjans públics,
però veuen limitat el grau de pluralisme.
L'informe revela que la política i el futbol són
els temes amb més seguiment
FERRARI ASSEGURA UN MAJOR CONTROL
DE LES PRODUCTORES
En resposta a la queixa dels sindicats sobre les
productores de televisió, el director general de
RTVE, Javier González Ferrari, afirma davant la
comissió de control parlamentari que defensarà
la política de producció de l'ens. Ferrari explica
que s'està negociant la renovació del contracte
amb la Federació d'Associacions de Productors
Audiovisuals Espanyols (FAPAE) i que el pròxim
acord "haurà d'incloure la descripció de les
partides, el seu seguiment i la possibilitat
d'auditar posteriorment els pressupostos."
NEW YORK TIMES ANUNCIA COMIATS
La companyia de premsa dels Estats Units, New
York Times anuncia que acomiadarà entre un 8,5
i un 9% dels seus empleats (unes 1.200 perso¬
nes d'una plantilla de 14.000) durant aquest any
degut a la caiguda dels ingressos publicitaris.
TAULA RODONA DE BENESTAR SOCIAL D'UDC
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya
una taula rodona organitzada per la Comissió de
Benestar Social d'UDC sota el tema "Per la
conciliació de la vida familiar i laboral".
20 DE JUNY
REFLEXIÓ SOBRE LA IMMIGRACIÓ
I EL PERIODISME
Es desenvolupa al Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'acte "Construir paraules i imatges
sobre la immigració" organitzat per
l'Observatori Migració i Comunicació del Portal
de Comunicació-inCom (UAB) i la Comissió de
Periodisme Solidari del Col·legi. Catalina Gayà i
Marta Rizo, coordinadores de l'Observatori,
aporten reflexions sobre la immigració i el
periodisme a l'àmbit universitari. Elisabeth
Anglarill, del Col·legi de Periodistes, parla del
tractament de minories ètniques. Finalment, té
lloc una taula rodona que analitza problemes i
propostes de periodistes i fotoperiodistes
davant la informació sobre immigració. Hi
participen Óscar Hernández (El Periódico de
Catalunya); Miquel Noguer (El País);Carme
Vinyoles i Pau Lanao (El Punt); Juan Guerrero
(El País) i Pepe Encinas (El Periódico de
Catalunya).
21 DE JUNY
GAZIEL PREMIA A VICTOR ALBA
En un acte celebrat al Col·legi de Periodistes de
Catalunya el Grup Gaziel atorga el premi Gaziel
2001 al periodista Víctor Alba com a homenatge
a un dels periodistes de la Segona República. El
guardó és un reconeixement a un professional
de la comunicació que ha exercit un
"periodisme critic i compromès" per mitjà de
diferents gèneres, des de reporterisme, fins a la
crònica de successos, passant per la
investigació històrica i l'opinió." Es lliura un
premi ex aequo en la categoria d'innovació
periodística al portal www.teatral.com per oferir
informació i servei a través d'Internet i al pro¬







PUIG DEMANA ALS PERIODISTES QUE NO
FACIN DECLARACIONS
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió i director de Televisió de
Catalunya Miquel Puig, manifesta, primer davant
el Parlament i més tard per escrit als periodistes
dels serveis informatius de TV3 i Catalunya
Ràdio, la seva disconformitat amb el fet que
els professionals de les cadenes autonòmiques
destaquin per certes declaracions públiques. No
cita noms, però es creu que es refereix a
professionals que discrepen del pro-jecte de




Organitzada per la Comissió de Cultura del
Col·legi de Periodistes de Catalunya s'obre a la
seu col·legial l'exposició "Ramon Dimas, el
caçador d'imatges". Dimas va néixer a Pont
d'Armentera el 1919 i mori a Santes Creus el
1965.Va treballar per a Destino i Vida Deportiva i
les seves imatges van arribar a diferents parts
d'Espanya com el País Valencià o Galícia. De la
mostra, comissariada pel periodista Josep Maria
Huertas, se n'edita un catàleg amb el suport de
la Fundació Caixa Sabadell.
Josep Maria Huertas, la filla de Ramon Dimas i el
degà del Col·legi, Salvador Alsius
TROBADA AMB MIQUEL ROCA I JUNYENT
Es du a terme al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una trobada amb els mitjans de
comunicació amb Miquel Roca i Junyent. Està
organitzada per l'APIEC.
L'SPC DENUNCIA AGRESSIONS A PERIODISTES
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
denuncia que diversos redactors, fotògrafs i
càmeres van ser agredits per la policia durant
els aldarulls en l'acte de protesta a la
globalització ocorreguts al passeig de Gràcia de
Barcelona el passat dia 25. L'SPC explica que els
informadors van rebre "cops de porra, intents
d'intimidació i requises de càmeres a més de
requeriments injustificats d'identificació." El
comitè d'empresa de TV3 demana una
investigació dels fets.
26 DE JUNY
TELEVISIONS LOCALS RECLAMEN UNA LLEI
Es reuneixen a Madrid representants de les
televisions locals de tot l'Estat. Reclamen al
govern central un marc estable per al sector
que permeti mantenir "el caràcter local de les
emissores."
FERRARI NEGA QUE ES RETALLIN 2.500
LLOCS DE TREBALL A RTVE
Et director generat de RadioteLevisió Espanyota
(RTVE), Javier Gonzátez Ferrari, afirma davant el
consell d'administració que "el pla de futur de
l'ens públic encara no està definit". Ferrari surt
al pas d'unes informacions aparegudes a la
premsa de Madrid on es deia que el govern
central reduiria un terç de la plantilla de RTVE
(uns 2.500 treballadors)."Aquesta informació no
correspon a cap realitat concreta", diu el direc¬
tor general de RTVE.
27 DE JUNY
RTVE-CATALUNYA VOL DONAR SERVEI PÚBLIC
El consell assessor de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE) a Catalunya demana que el nou pla de
viabilitat de l'ens "integri mesures per a la
prestació de servei públic." El comunicat reitera
la necessitat que la nova RTVE tingui cura de la
cultura, la infància, la joventut i la diversitat
idiomàtica de l'Estat. Apunta la necessitat que
el centre de Sant Cugat i RNE-Catalunya
"tinguin rellevància no solament en l'àmbit
català, sinó també en la programació estatal."
COMISSIÓ PER A LA DEFENSA
DE LA RTV PÚBLICA
Es crea la Plataforma en Defensa de la RTV
Pública. La integren organitzacions socials,
professors d'universitat, sindicats, associacions
i col·legis professionals. Objectiu de ta Plata¬
forma: provocar una consciència social a favor
de la ràdio i la televisió pública.
L'ACL MODIFICA ESTATUTS
L'Agència de Comunicació Local (ACL), empresa
gestora de COMRàdio aprova en la seva junta
general la modificació d'Estatuts de la societat.
L'any passat es va iniciar el procés de reforma
encaminat a enfortir la presència de les diverses
forces politiques. Amb els nous estatuts, el
consell d'administració nomenarà el director
general de l'ens.
LES RÀDIOS RECLAMEN RENOVACIÓ
AUTOMÀTICA DE LLICÈNCIES
L'assemblea de l'Associació de Ràdios
Independents (ARI) on es reuneixen les
emissores privades, demana que la nova llei
d'ordenació de les telecomunicacions autoritzi
la renovació automàtica de les llicències,
excepte en "casos greus". La reunió aprova el
relleu del fins ara president de l'ARI, Rafael
Pérez del Puerto (COPE) que és substituït per
Javier Jimeno (Onda Cero).
28 DE JUNY
ASSEMBLEA GENERAL DEL COL·LEGI DE
PERIODISTES
Se celebra l'Assemblea General Ordinària del
Col·legi de Periodistes de Catalunya amb el
següent ordre del dia: Informe de la Junta de
Govern; aprovació, si s'escau, de la liquidació
del pressupost, el balanç i et comte d'ingressos
i despeses consolidat a 31 de desembre de
2.000; precs, preguntes i suggeriments. Tots els
punts s'aproven per unanimitat.
30 DE JUNY
E-NOTÍCIES ES CONSOLIDA
El primer diari confidencial en català, e-notícies
desperta l'interès de destacats sectors de la
societat catalana i es troba en plena
consolidació després dels seu naixement el
setembre de 2000. El diari ofereix cada dia, de
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PERIODISME DIGITAL: DISSENY I GESTIÓ
DE PROJECTES A INTERNET (3a. edició)
En col·laboració amb El Periódico de Catalunya
Aquest programa s'adreça a llicenciats en Ciències de la Comunicació
que treballin en periodisme digital i a professionals interessats a
crear i gestionar projectes en l'entorn d'Internet, utilitzant les
tecnologies de la informació i la comunicació digitals.
COORDINACIÓ EXECUTIVA
Antoni Esteve, periodista i director de l'empresa Lavinia
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Edició en llengua catalana i espanyola
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DIA A DIA
dilluns a divendres, deu noticies de gran abast de
més de deu línies. El dirigeix Xavier Rius que pro¬
jecta per a un pròxim futur ampliar la xarxa d'in¬
formadors, millorar la informado judicial, i econò¬






ELS DIARIS COMARCALS S'AGRUPEN
Nou diaris comarcals en català han constituït
l'empresa Coordinadora de Mitjans SL (Comit)
que agruparà les capçaleres d'El 9Nou, El Punt,
El 3 de Vuit, L'Hora del Garraf, Regió 7, Segre,
Diari d'Andorra, Diari de Balears i el diari
electrònic Vilaweb. L'objectiu és "optimitzar
recursos"i consolidar els diaris agrupats. La
nova empresa reconeix la coincidència dels
respectius projectes periodístics amb la
voluntat de construir un espai català de
comunicació des de la "independència, la
catalanitat, la comarcalitat i la democràcia." El
13 de juliol es distribuirà de manera unitària en
tots els mitjans el suplement Presència que
publica El Punt, amb una tirada de 110.000
exemplars. El consell d'administració de Comit
està presidit per Marc Vila de Premsa Andorra.
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ACORD ENTRE RADIOS LOCALS
I MEDI AMBIENT
La Federació de Ràdios Locals de Catalunya
subscriu un acord amb la conselleria de Medi
Ambient. A partir d'ara les emissores federades
oferiran més informació meteorològica utilitzant




El canal Eurosportnews, produït des de la seva
seu central a Paris s'incorpora a Canal Satélite
Digital que oferirà imatges de tots els es¬
ports, dades actualitzades i butlletins cada
quinze minuts.
3 DE JULIOL
ES CONFIRMA EL PROCESSAMENT DE PEPE REI
L'Audiència Nacional confirma el processament
de Pepe Rei per presumpta col·laboració amb
ETA en l'etapa que va dirigir l'equip
d'investigació del diari Egin clausurat per
Baltasar Garzón el 1998. El jutge Garzón va
processar Pepe Rei el 1999. Ara, els mateixos
jutges que recentment van posar-lo en llibertat
avalen el seu processament. Pepe Rei ja havia
estat empresonat per una altra causa.
L'Audiència també confirma el processament de
22 imputats per Garzón l'any 1998 que
suposadament formaven part de l'aparell
financer d'ETA. Entre els imputats hi ha l'editora
Orain i la coordinadora d'euskaldunització AEK.
MARC BASSETS PREMIAT PER L'ASSOCIACIÓ
JEAN MONET
El periodista Marc Bassets rep a Paris el primer
premi François Fontaine de l'Associació Jean
Monet pel seu treball de fi de carrera cursada a
la Universitat Robert Schumann d'Estrasburg. El
segon guardó correspon a la periodista Beatriz
Juez de l'agència EFE a Brussel·les. El premi
s'ha instituït en reconeixement als millors
treballs sobre la construcció europea realitzats
per estudiants de Ciències de la Informació i
altres escoles de Periodisme.
5 DE JULIOL
NOU DOCUMENT PER REFORMAR LA CCRTV
El grup parlamentari socialista (PSC-CpC) i el
d'Iniciativa-Verds (IC-V) presenten una
proposta conjunta de reforma de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) en
resposta a l'actitud de CiU de mantenir el seu
document sense reparar en la proposta del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). El
grup d'Esquerra Republicana (ERC) es planteja
donar suport al nou projecte. El Partit Popular
(PP) presenta esmenes al projecte de CiU. Tots
els grups demanen temps per analitzar el nou
treball i deixen la pròxima reunió per a passat
l'estiu.
II JORNADA D'INFORMACIÓ AMBIENTAL
Se celebra al Col·legi de Periodistes de
Catalunya la II Jornada d'Informació Ambiental
sota el tema "El futur dels residus industrials a
Catalunya". Organitza el Grup d'Informadors
Ambientals de l'Associació Catalana de
Comunicació Científica (GIA-ACCC) en
col·laboració amb l'Associació Catalana
d'Empreses Tractadores de Residus Especials
(ACITRE). El grup té com a principal funció
esdevenir un interlocutor entre els quatre
sectors socials: administració, empresa, recerca
científica i ONG ecologistes.
CONFERÈNCIA DE JOSEP M. ÁLVAREZ
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya la
conferència de Josep M. Álvarez, secretari gene¬
ral de la UGT de Catalunya sobre "Un nou model
d'empresa".
8 DE JULIOL
PERIODISTES I EDITORS CONTRA LA
VIOLÈNCIA AL PAÍS BASC
L'Associació Mundial de Diaris (AMD),
l'Associació d'Editors de Premsa Periòdica
d'Espanya i la Federació d'Associacions de
Premsa Regional preparen per al 14 de setembre
a Bilbao una conferència internacional per
"condemnar la violència contra els mitjans de
comunicació del País Basc." A la reunió hi
assistiran periodistes que exerceixen a Euskadi i
altres professionals que treballen en zones
conflictives del món, com Colòmbia, Irlanda i
Rússia.
9 DE JULIOL
LA UER ADMET EMISSORES PUBLIQUES DELS
BALCANS
La Unió Europea de Radiodifusió acorda
l'admissió immediata de la radiotelevisió públi¬
ca de Sèrbia i de Montenegro Ambdues
emissores operen en el territori de l'antiga
Iugoslàvia.
10 DE JULIOL
PREMIS MUNICIPALS DE BENESTAR SOCIAL
L'Ajuntament de Barcelona edita el recull de
treballs premiats pel Consell Municipal de
Benestar Social en premsa, ràdio, televisió i
Internet de l'any 2000. El premi de premsa
correspon a l'article Gitanos contra el absentis¬
mo escolar, publicat a El Periódico de Catalunya
el 6 de febrer de 2000. Els seus autors són:
Albert Garrido i Mònica Tudela. El premi de
ràdio s'atorga al programa Tots X tots que
COMRàdio dedica a la cooperació internacional i
a la solidaritat amb els col·lectius més
desfavorits. L'autor és Francesc Trióla. El guardó
de televisió es concedeix al reportatge Històries
de gent (La memòria de la gent gran de
Roquetes) emès a TV3 el 5 d'abril de 2000. El
guió, realització i edició són d'Òscar Viadé i Eva
Martínez. El corresponent a Internet s'adjudica
a l'entitat de cooperació Pangea.
NÚMERO 500 DE SERRA D'OR
L'abadia de Montserrat celebra l'edició número
500 de la revista Serra d'Or. L'abat de la
congregació, Josep Maria Soler, i el director de
la publicació Josep Massot i Muntaner recorden
les dificultats que la revista va patir en els seus
inicis durant la dictadura franquista. El número
500 conté articles de col·laboradors actuals i
escrits d'altres antics. Entre ells destaca un
text inèdit d'Ernest Lluch.
Josep Massot i Muntaner
12 DE JULIOL
PUIG ES DISCULPA PER ATACS DE TV3
A LA RELIGIÓ
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) i director de Televisió
de Catalunya (TVC), Miquel Puig, es disculpa
durant una entrevista a Catalunya Ràdio del
tractament en clau d'humor que alguns dels
programes de TV3 fan de la religió catòlica. Puig
es refereix particularment a l'emissió de Plats
bruts del 2 de juliol en què el protagonista, Joel
Joan, es comparava amb Jesucrist i tractava de
fer miracles. "Tot té un limit —diu Puig— i
hem d'estar atents als guions que fem". Pel que
fa al programa 7 de notícies , que va motivar la
crítica del diputat del PP Fernández Deu davant
el Parlament, el director general de la CCRTV
afirma que el seu contingut va ser "ingenu i
innocent."
POLÈMICA PER LES EMISSIONS DEL MUNDIAL
DE FUTBOL DE 2002
El Mundial de futbol que es disputarà a Corea i
Japó el 2002 obre la discussió sobre l'emissió
en obert de determinades retransmissions
esportives. Via Digital posseeix en exclusiva els
drets de transmissió d'aquesta competició, però
el Consell per a les Retransmissions Esportives
podria incloure en la seva llista de competicions
sense codificar els partits de la selecció nacio¬
nal de futbol en el Mundial i la final de
l'esmentat campionat. Ramon Colom, director
general de continguts de la plataforma
manifesta que Via Digital "no s'oposa a que
s'emetin alguns partits en obert si l'acord és
fruit de la lliure negociació entre els
operadors."
EL SÍNDIC INSTA A MINVAR LA POTÈNCIA
DE RÀDIO RIPOLLÈS
El Síndic de Greuges, Anton Cañellas, insta per
segona vegada al Departament de Presidència de
la Generalitat perquè s'adoptin mesures correcto¬
res per evitar les interferències de Ràdio Ripollès
en la xarxa de comunicacions de les ADF
(Agrupacions de Defensa Forestal), les emissions
de la policia local i les emissores del dial.
[Ajuntament de Camprodon ha demanat
reiteradament que es limiti la potència dels
reemissors que la CCRTV té instal- lats al Ripollès.
L'alcalde del municipi, Esteve Ripoll, diu que les
emissores de la CCRTV cobririen el territori amb la





PLATS BRUTS TANCA TEMPORADA
A LA BARCELONETA
El programa de TV3 Plats bruts tanca la
cinquena temporada amb un musical realitzat a
la platja de la Barceloneta. La sèrie ha tingut
una audiència mitjana de 1.077.000 televidents
i una quota de pantalla del 40,7 %. L'episodi en
què David (Joel Joan) es creu que és Jesús va
rebre algunes critiques entre elles la del director
de TV3, Miquel Puig. "Estic molt tranquil —diu
Joel Joan— perquè en cap moment ens vam
riure de Jesucrist sinó d'en David, un egocèntric
que té un atac i el vol emular. En cap moment
vam faltar el respecte a ningú."
LA MARATÓ DE TV3 DEDICA DONATIUS A LA
INVESTIGACIÓ
La Fundació La Marató de TV3 destinarà el 96
% dels donatius aconseguits en la convocatòria
del desembre de l'any passat a la investigació
sobre l'esquizofrènia i altres malalties mentals.
Els comptes, segons Televisió de Catalunya
(TVC) es poden consultar al web
www.fundaciomaratotv3,org..
BUENAFUENTE TORNA A LA SER ELS MIGDIES
Andreu Buenafuente presentarà a partir de se¬
tembre un programa de dilluns a dissabte d'una
a dues del migdia. El Terrat recupera així l'espai
en què durant molt temps va emetre un magazín.
17 DE JULIOL
LA CE EXPEDIENTARÁ ELS EXCESSOS
PUBLICITARIS
La Comissió Europea obrirà vuit expedients
sancionadors per infraccions de diversa índole a
l'hora d'emetre publicitat. Televisió Espanyola
(TVE), Antena 3 TV i Tele 5 van superar
presumptament els limits d'emissió de
publicitat el desembre passat. TVE té obert un
segon expedient relacionat amb una campanya
publicitària que incitava a conductes
antisocials.
18 DE JULIOL
ONA CATALANA I RAC1, PREMIS
NACIONALS DE CULTURA
El jurat dels Premis Nacionals de Cultura
distingeix Ona Catalana pel foment de l'ús de la
llengua catalana i per contribuir a la
construcció d'"un espai radiofònic català genuí.
També es guardona RAC 1 pel seu compromís
amb la societat catalana. Els Premis Nacionals
de Cultura van ser creats pel Govern de la
Generalitat l'any 1982 i són continuadors dels
que aquesta institució va fomentar entre el
1932 i el 1938.
ZETA I OVIDEO ADJUDICATARIS
DE LA PROGRAMACIÓ DE BTV
El consell d'administració d'Informació i
Comunicació de Barcelona (ICB) adjudica la
producció de programes i la gestió de locals de
Barcelona Televisió (BTV) a Antena Local,
empresa formada pel Grup Zeta i Ovideo.
Aproven l'adjudicació els consellers del PSC, ERC i
IC. Els representants del PP i de CiU s'abstenen.
L'INSTITUT DE LA DONA PROTESTA
PER UN ANUNCI
L'Institut Català de la Dona (ICD) demana la
retirada d'un anunci de l'empresa de taules de
patinatge E.R.T. publicat a la revista
skatebording UNO on apareix una dona
apunyalada per l'esquena per un home que té
una navalla tacada de sang a la mà. El text que
acompanya l'anunci suggereix que "l'agressió és
merescuda per no haver comprat a l'empresa
anunciadora." L'Institut emprendrà accions
judicials si l'anunci no es retira per considerar
que fomenta la violència contra la dona i
atempta contra la dignitat i la integritat de les
persones.
OPOSICIÓ A L'ENTRADA DE RNE
EN EL MERCAT PUBLICITARI
L'Associació Espanyola de Radiodifusió Comer¬
cial (AERC) manifesta el seu "rebuig total" a la
possible entrada de Ràdio Nacional d'Espanya
(RNE) en el mercat publicitari que ocasionaria
"Un greu perjudici a la ràdio privada". L'AERC
aglutina la pràctica totalitat del sector
radiofònic comercial a Espanya.
19 DE JULIOL
VILAWEB, EL DIARI ELECTRÒNIC MÉS LLEGIT
Una enquesta feta per l'empresa EGM a 43.942
internautes sobre els usos d'Internet l'any 2000
revela que Vilaweb és el diari electrònic més
llegit entre els diaris on line no editats en
paper.
EL CAC PODRÀ IMPOSAR SANCIONS
MILIONÀRIES
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
aprova en una reunió del ple un projecte que
donarà a l'organisme la capacitat d'imposar
sancions fins a 100 milions de pessetes. Les
sancions es podran imposar en cas que
s'incompleixi la normativa europea sobre quotes
d'emissió i de producció d'obres audiovisuals
europees. Aquesta normativa tindrà rang
equivalent al de les lleis de la Generalitat. El
text definitiu podria entrar en vigor el 15
d'octubre vinent.
20 DE JULIOL
UNA EXPOSICIÓ RECULL IMATGES DE 19
FOTOPERIODISTES GIRONINS
S'inaugura l'exposició titulada «ldF, Un any
després del foc» on participen dinou
fotoperiodistes de les comarques gironines i que
va rebre més d'un miler de persones durant el
primer cap de setmana. La mostra, que es va
exposar a la Casa de Cultura de Llançà, es cen¬
tra en imatges sobre els incendis que l'estiu de
2000 va patir l'Alt Empordà. L'acte compta amb
la col·laboració de la Diputació de Girona, el
Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Fundació
Territori i Paisatge.
23 DE JULIOL
PUIG PROMET CORREGIR L'ACTITUD DE TV3
ENVERS LA RELIGIÓ
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió promet al cardenal-arquebisbe
de Barcelona, Ricard Maria Carles, que a partir
de setembre TV3 modificarà la seva actitud
envers la religió catòlica i no es repetiran
situacions com la paròdia sobre Jesucrist en un
dels últims capítols de la sèrie Plats bruts. El
diputat del PP Fernández Deu i el regidor de
CiU, Miró i Ardévol van criticar TV3 per "aquest
tipus de paròdies".
DISNEY COMPRA LA XARXA
DE CABLE FOX FAMILY
La companyia Walt Disney anuncia la compra del
canal de televisió per cable Fox Family, una de
les principals cadenes dels Estats Units. L'acord
suposa una inversió de 3.000 milions de dòlars
(uns 576.000 milions de pessetes.) a més dels
2.300 milions de dòlars (441.600 milions de
pessetes) de deutes que Disney haurà d'assumir.
La venda no serà efectiva fins tenir
l'autorització de les autoritats antimonopoli
nord-americanes i europees.
GODÓ RENUNCIA A COMPRAR EL DIARI AVUI
El Grup Godó suspèn "qualsevol decisió" sobre
l'eventual adquisició del diari Avui mentre
aquest rotatiu no es faci càrrec d'un deute d'uns
5.000 milions de pessetes amb la Seguretat
Social i Hisenda. Les negociacions en què també
haurien participat el Grup Planeta i altres
empresaris catalans van començar fa tres mesos
per indicació de la Generalitat.
haurà de ser aprovada pel ple de l'Ajuntament
passat l'estiu.
26 DE JULIOL
INFORME DEL COL·LEGI SOBRE
AGRESSIONS ALS INFORMADORS
La Comissió de Defensa del Col·legi de
Periodistes de Catalunya amb la col·laboració
de la Unió de Professionals de la Imatge i la
Fotografia de Catalunya (UPIFC) ha recopilat en
un informe els testimonis de professionals de la
informació directament afectats per l'actuació
de les forces de seguretat durant la
manifestació antiglobalització del passat 24 de
juny Els denunciants de les agressions són set






CREIXEN LES PETICIONS A BARCELONA PLATÓ
L'oficina municipal Barcelona Plató depenent de
l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha
rebut al llarg de l'any present 129 peticions per
rodar a la ciutat, vuit més que en tot el 2000.
Així Barcelona es consolida com a escenari de
pel·lícules, sèries i anuncis. El passat dia 21
Fernando Trueba va acabar el rodatge a Barcelo¬
na del seu últim film El embrujo de Shangai.
Poblenou, Sants, Ciutat Vella i la plaça Rovira de
Gràcia han estat escenaris durant sis setmanes.
PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ
ERNEST LLUCH
Es presenta al Col·legi de Periodistes de
Catalunya la Fundació Ernest Lluch encaminada
a projectes solidaris i de pau. La Llei de
Fundacions es va aprovar el passat més




DE CAPITAL DE BTV
Els representants de CiU i del PP en el consell
d'administració extraordinari de Barcelona
Televisió (BTV) s'oposen a l'ampliació de capital
de 450 milions de pessetes que es destinarien,
d'una part, a cobrir despeses i, d'una altra, a la
nova programació de la cadena. L'ampliació
30 DE JULIOL
NOU PROPIETARI DE BARCELONA Y MÁS
El grup 20 Min Holding AG que edita la
capçalera 20 Minuts en diversos països,
adquireix el paquet accionarial majoritari de
Multiprensa y Mas, editora dels diaris gratuïts
Barcelona y Más i Madrid y Más. La societat
compradora és una empresa participada
principalment pel grup noruec Scibsted dedicat




Els sindicats UGT, CCOO i l'Associació d'Editors
de Diaris Espanyols (AEDE) firmen a Madrid el
DIA A DIA
primer conveni col·lectiu de premsa diària amb
validesa per tres anys i retroactiu des de l'any
2.000. El conveni assenyala set grups
professionals, a més d'integrar tallers i
administració. Redueix la jornada a 1.620 hores
anuals i garanteix salaris mínims entre 1,35 i
3,32 milions de pessetes l'any.
RODA DE PREMSA DE PASQUAL
MARAGALL AL CIPB
El líder del PSC, Pasqual Maragall, celebra una
conferència informativa al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona. Maragall fa un balanç
de les actuacions durant deu mesos del seu
esmentat "govern a l'ombra" i acusa el Govern
de la Generalitat de "paràlisi i d'incapacitat".
Per a la pròxima tardor Maragall anuncia una
moció de censura "constructiva" que presentarà
el seu grup.
THE TIMES COBRARÀ PER L'EDICIÓ A INTERNET
El diari The Times imposarà una tarifa als seus
lectors a Internet. Per començar, el rotatiu
britànic només cobrarà pels encreuats a raó de
10 lliures (2.600 pessetes l'any). Altres
periòdics de la competència com Daily Telegraph
i The Guardian estudien fórmules de pagament a
la xarxa per la consulta
d' horòscops, jocs i seccions esportives.
ODETTE PINTO PASSA A LA COPE
La locutora de Ràdio Salud, Odette Pinto, ha
fitxat per COPE-Miramar, en el 873 de la OM. El
seu programa Odette i tu s'emetrà per Catalunya
de 12.00 a 14.00 hores. Odette Pinto va iniciar
la seva carrera radiofònica a Ràdio Sabadell als
anys cinquanta. Posteriorment, va treballar a
Ràdio Barcelona i Ràdio Espanya de Barcelona.




ORDENEN A TELEFÓNICA RETIRAR
UN ANUNCI RACISTA
Un jutge de Barcelona ordena a l'empresa Tele¬
fónica Móviles de España que retiri un anunci
de televisió per considerar-lo racista. L'ONG SOS
Àfrica va reclamar la retirada de l'anunci el dia
2 de juliol perquè "ofèn les persones d'origen
africà i de totes aquelles que són respectuoses
amb la dignitat dels éssers humans." L'anunci
presentava un home blanc presoner per una
tribu africana. Hi havia una olla fumejant
mentre es donava a entendre que un cap de la
tribu es preparava a menjar l'explorador. Telefó¬
nica Móviles va rebutjar el 2 de juliol les
acusacions de l'ONG argumentant que l'espot
tenia "un to humorístic"
EL GRUP GODÓ ESTRENA SÈRIE
TELEVISIVA A VALÈNCIA
Canal 9 ha endegat la sèrie Entre els nostres,
coproduit per GDA, productora del Grup Godó i
per Trivisión. Es tracta d'un programa que
analitzarà vides de persones anònimes de la
societat valenciana. La sèrie està dirigida per
Vicent Rubio i consta de 26 episodis de mitja
hora de durada cadascun.
JOSEP M. BALCELLS S'INCORPORA A L'ICB
Després de tenir responsabilitat directiva a
COMRàdio, Josep M. Balcells passa a formar part
de l'equip directiu de l'ICB al costat de Joan
Tàpia responsable de Barcelona Televisió (BTV).
Balcells, que ha estat director de RNE-Catalunya
i cap del Departament de Premsa de
l'Ajuntament de Barcelona, aposta per "una
televisió pública de proximitat al servei de la
ciutat i dels barcelonins."
L'AUDIÈNCIA DESESTIMA UN RECURS
DE S0GECABLE
L'Audiència Nacional desestima una demanda de
Sogecable contra la normativa de la TV digital.
La sentència, dictada el 27 de juny passat,
declara "aquest reglament ajustat a dret i consi¬
dera que lluny de contradir el dret a la llibertat
d'expressió, permet el seu desenvolupament i
estableix un marc de televisió més participatiu i
plural." La Llei de Televisió Digital Terrestre
(TDT) va ampliar les possibilitats de la Llei de
Televisions Privades aprovada el 1988 que va
permetre la creació de dos canals en obert
(Antena 3 i Tele 5) i un de pagament (Canal
Plus). Amb l'aprovació de la TDT han obtingut
llicència Quiero TV, Net TV i Veo Televisión.
EL GRUP VOZ MANTÉ DIARIO 16
Una nota del Grup Voz comunica la renovació
de Diario 16 i designa els periodistes Fernan¬
do González Urbaneja i Enrique Badia directors
generals amb responsabilitats executives, tant
en l'àrea editorial com en la gestió. El grup
manifesta que amb la incorporació dels nous
càrrecs "es posa en marxa un procés de
renovació del periòdic". Els treballadors de
Diario 16 es reuneixen avui amb l'empresa per
conèixer quins són els plans de futur del
periòdic i si aquests podrien afectar la plantilla.
El diari té un deute acumulat de 5.000 milions
de pessetes.
PRISA VEN EL PORTAL D'INTERNET A TISCALI
El grup Prisa ven el portal d'Internet, Inicia, a
la multinacional italiana Tiscali per 1.364
milions de pessetes. L'adquisició d'Inicia com¬
porta un acord de proveïments i continguts amb
els quals Tiscali vol expansionar-se a la xarxa. El
portal de Prisa va néixer com a aparador dels
seus diferents mitjans de comunicació.
AGOST 2001
1 D'AGOST
L'IPI PROTESTA PER LA DETENCIÓ
D'UNA PERIODISTA
L'Institut Internacional de Premsa (IPI) mostra
preocupació per la detenció de la periodista
nord-americana Vanessa Legget que emparada
pel secret professional, va negar-se a lliurar a
la Fiscalia documentació sobre l'assassinat de
Doris Angleton. El marit de la víctima, el
milionari Robert Angleton, va ser presumpte
sospitós del crim, però el van absoldre a Texas
l'any 1998. L'IPI insta el secretari d'Estat de
Justicia dels Estats Units, John Ashcroft, que
"realitzi les gestions necessàries per a
l'alliberament de Leggett, ja que el seu
empresonament equival a "una amenaça directa
a la llibertat d'expressió." La periodista ha estat
condemnada per desacatament i arrestada sense
possibilitat de sortir sota fiança. Podria
romandre a la presó durant 18 mesos.
JUAN RAMÓN LUCAS PASSA A ANTENA 3
El presentador i editor del segon informatiu de
Tele 5, Juan Ramón Lucas, s'incorpora a Antena
3 per dirigir i presentar el nou magazín de matí
de la cadena. Lucas, natural de Madrid, va ini¬
ciar la seva carrera professional a Radio Juven¬
tud a finals dels setanta. Posteriorment, va
treballar a Radio Cadena Española, Radio El
País, Cadena SER i Onda Cero. El febrer de 1997
es va incorporar a Tele 5 on va debutar com a
presentador de Las noticias de les 14.30.
2 D'AGOST
COMIAT D'UN PERIODISTA XINÈS
PER UN REPORTATGE
El periodista xinès Yao Xiaohong, redactor en
cap del diari Informació de la Ciutat editat a la
província de Jiangxi ha estat castigat i
acomiadat per haver publicat un reportatge
d'investigació sobre la venda d'òrgans de presos
executats en el país. El periodista va narrar la
història d'un home condemnat per assassinat i
afusellat. Després s'hauria venut el seu cos per
a trasplantaments. El govern xinès sempre ha
negat el tràfic d'òrgans.
PIRINEUS MÀGICS AMB D'ARBÓ
El periodista Sebastià D'Arbó té al seu càrrec un
programa de televisió fantàstic emès per la
televisió d'Andorra. Es tracta de la sèrie Pirineus
Màgics que poden veure els telespectadors
andorrans i catalans de l'àrea central dels
Pirineus. La sèrie aborda et tema de les bruixes
pirinenques, els dinosaures de la Conca de
Tremp, el misteri del romànic de Boi, els càtars
occitans, les llegendes de les muntanyes
màgiques, també maleïdes, i l'enigma de les
verges negres, entre altres temes. El programa
ha despertat l'interès de diversos llocs del món
que el segueixen mitjançant Internet, des de
Miami (USA) a la Patagònia Argentina. D'Arbó





LA GENERALITAT CONVOCA AJUTS
A L'AUDIOVISUAL
El Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya convoca ajuts per valor de 450
milions de pessetes per a empreses de televisió.
Les subvencions són per a coproducció amb
productores audiovisuals de llargmetratges,
sèries de ficció, animació i documentals. El
termini per a la presentació de sol·licituds es
tanca el pròxim 28 de setembre.
3 D'AGOST
RÀDIO BERGA S'INCORPORA A ONA CATALANA
L'emissora Ràdio Berga (95.7 FM) s'incorpora a la
cadena generalista Ona Catalana com a emissora
associada i queda deslligada de la cadena musi¬
cal RKOR. Amb aquesta operació, Ona Catalana
augmenta fins a 24 el nombre de freqüències i
emissores que ofereixen la seva programació en
cadena. Ràdio Berga emetrà continguts d'interès
local en desconnexions horàries.
LA GENERALITAT APROVA 117 NOUS
VOCABLES CATALANS
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) aprova 117 noves incorporacions a la
llengua catalana relacionades particularment
amb el camp de la tauromàquia, les noves
tecnologies de la informació, les noves
professions i expressió d'hàbits socials. Els
vocables aprovats figuren al DOGC.
4 D'AGOST
BENEFICIS A LES PRIVADES AL LLARG
DE L'ANY 2000
Les televisions privades, Antena 3, Tele 5 i
Canal Plus van tenir el 2000 un benefici net
conjunt de 39.382 milions de pessetes, un 15,3
% més que el 1999. Antena 3 va ser la cadena
amb més publicitat (96.841 milions). Tele 5 ha
estat capdavantera en inversió controlada
(87.564 milions). Canal Plus va cobrar 5.737
milions. Ho revela un informe de Noticias de la
Comunicación.
7 D'AGOST
MINVA EL CONSUM DE TELEVISIÓ INFANTIL,
SEGONS UN INFORME
l'Informe anual de la comunicación 2000-
2001, indica que els infants d'entre 4 i 12
anys veuen uns 15 minuts menys de televisió
que deu anys enrere. El consum ha passat
d'un total de 168 minuts de mitjana de l'any
1993 als 153 minuts actuals. És a dir, d'unes
quatre hores a unes dues hores i mitja
diàries. El motiu és, segons aquest informe,
que la majoria d'emissores no ofereixen
actualment programació infantil de tarda, a
excepció de la graella del K3 de Televisió de
Catalunya.
L'SPC DESAPROVA EL PRIMER
CONVENI DE PREMSA DIÀRIA
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
critica el conveni de premsa diària recentment
firmat per CCOO i UGT. L'SPC creu que és "el
pitjor conveni possible" perquè entre altres
coses "deixa fora les agències informatives, els
corresponsals i els col·laboradors."
8 D'AGOST
EL CANCELLER SCHRODER AP0STV
PER LA TELEVISIÓ PÚBLICA
El president alemany, Gerhard Schroder es
mostra a favor que les millors jugades de
futbol de la Bundesliga s'emetin per la cade¬
na pública ARD i no pel grup privat de Leo
Kirch. Fins ara Kirch ha emès en directe els
partits per mitjà de la plataforma digital i
els resums oberts per un canal privat. L'ARD
ha denunciat els creixents problemes que
pateix per oferir imatges dels partits de
futbol i amenaça amb portar la polèmica
televisiva al Tribunal Constitucional.
El president alemany, Gerhard Schroder
9 D'AGOST
501.000 TELEVIDENTS VAN VEURE EL BARÇA
L'estrena de la temporada del F.C. Barcelona
amb el partit Wisla de Cracòvia-Barça, emès per
TV3 va ser el dimecres dia 8 d'agost el programa
més vist del dia a Catalunya amb una mitjana de
501.000 televidents, segons Sofres. El moment
de màxima audiència va tenir una mitjana de
632.000 espectadors amb una quota del 63,3 %.
LA CMT APROVA L'OFERTA D'INTERCONNEXIÓ
El consell de la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions (CMT), l'organisme regulador
del sector, aprova la nova Oferta
d'Interconnexió de Referència (OIR) per al
2001, amb algunes modificacions. La CMT no
donarà a conèixer oficialment l'essència dels
canvis fins que no hagin estat comunicats a
Telefónica, l'operadora dominant. La CMT ha
acordat la reducció de més del 25% en les
tarifes d'interconnexió, xifra que la resta
d'operadors paguen a Telefónica per utilitzar la
seva xarxa.
10 D'AGOST
DETENCIÓ D'UNA PERIODISTA A TUNÍSIA
Organitzacions pacifistes i més de 200
intel·lectuals de tot el món firmen un escrit per
demanar al president de Tunísia, Zine el-Abidine
Ben Alí, la immediata llibertat de la periodista,
directora de la revista Kalima, Sihem
Bensedrine, internada a la presó de dones de
Tunis per haver criticat el règim del país des de
la televisió àrab Al Mustaquilla amb base a
Londres. La periodista Bensedrina va ser
detinguda en tornar a Tunisia el 26 de juny
acusada de "difondre informacions falses
destinades a alterar l'ordre públic." Bensedrine
es troba a la presó sense cap acusació formal.
Donen suport a l'alliberament de la periodista El
Consell Nacional per a les Llibertats a Tunis
(CNLT), Reporters sense Fronteres i més de dos-
cents intel·lectuals de tot el món, entre ells el
premi Nobel alemany Günter Grass.
DIA A DIA
TELEFÓNICA RECORRERÀ LES NOVES
TARIFES DTNTERCONNEXIÓ
L'aprovació de la nova Oferta d'Interconnexió de
Referència (OIR) per als pròxims 12 mesos
aprovats ahir per la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions (CMT) no agrada a Telefóni¬
ca. La companyia estima que la reducció de
més d'un 25% en les tarifes d'interconnexió «és
excessiva i fa perillar la seva rendibilitat" així
que recorrerà les noves tarifes davant
l'Audiència Nacional.
12 D'AGOST
L'ORDINADOR PERSONAL COMPLEIX 2.0 ANYS
L'IBM PC celebra el seu vintè aniversari. Va ser
presentat el 12 d'agost de 1981 a Nova York i
tot seguit va arrasar el mercat convertint-se en
un model informàtic de gran abast. Constava
d'un processador Intel 8088 amb 29.000
transistors, tenia 64 kilobytes de memòria RAM,
no tenia disc dur, utilitzava un monitor
monocrom i basava el seu funcionament en el
sistema operatiu MS-DOS de Microsoft. Els
primers IBM PC costaven 4.300 dòlars (774.000
pessetes al canvi actual) Un PV?(potser és un
PC?) d'última generació costa ara 2.000
(360.000 pessetes) gràcies a la producció a
gran escala i a la renovació tecnològica de la
informàtica.
14 D'AGOST
MARAGALL PROPOSA PRIVATITZAR TVE 1
El líder del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), Pasqual Maragall, es partidari de
privatitzar la primera cadena de Televisió
Espanyola (TVE 1), ja que " no compleix la seva
funció de servei públic". Maragall mantindria
com a públiques TVE Internacional i La 2.
També es mostra partidari de potenciar el centre
de Sant Cugat del Vallès que té "moltes
capacitats desaprofitades."
15 D'AGOST
OBERTURA DE LA UCE A PRADA
DE CONFLENT
S'inauguren a Prada de Conflent les sessions de
la Universitat Catalana d'Estiu que romandrà
oberta fi'ns al 25 d'agost. Es desenvoluparà un
curs de set lliçons amb una taula rodona sobre
el País Basc, la seva perspectiva històrica i
actualitat. Altres temes a tractar són: les noves
tecnologies, els canvis mediambientals, el dret
català i l'apropament a la cultura neocatalana.
Els homenatges de la UCE recauen en l'exbisbe
de Solsona, Antoni Deig, l'historiador Josep
Benet, l'historiador de l'art Alexandre Cilici i
Pellicer, l'intel·lectual democristià Maurici
Serrahima i la revista Serra d'Or pels seus 500
números.
DÈFICIT DE LA CULTURA
DE LA IMATGE A ESPANYA
El catedràtic i escriptor Romà Gubern, expert en
comunicació audiovisual i historiador del cine¬
ma, intervé en un dels cursos de la Universitat
Complutense a Sant Llorenç d'El Escorial per
denunciar el dèficit de la cultura de la imatge a
Espanya, una "assignatura pendent" en
l'educació espanyola". Gubern considera una
gran manca que no s'ensenyi els infants a
defensar-se de les agressions icòniques ni
s'aprengui història del cinema a les escoles.
20 D'AGOST
RELLEUS EN ELS INFORMATIUS DE TELE 5
Els periodistes Hilario Pino i Fernando Olmeda
s'incorporaran el setembre als informatius de
Tele 5. El relleu té efecte després de la marxa de
Juan Ramon Lucas a Antena 3. Pino i Olmeda
(ambdós de 39 anys) dirigiran els programes i
participaran en l'elaboració de les notícies.
Hilario Pino, procedent de CNN+, presentarà les
noticies de les 14.30 i Fernando Olmeda,
exsotsdirector dels informatius de Telemadrid,
s'encarregarà de les del cap de setmana. L'edició
de les 20.30 que conduïa Juan Ramon Lucas,




TVC OBRE CORRESPONSALIA A JERUSALEM
Televisió de Catalunya obrirà el setembre una
corresponsalia a Jerusalem. El reporter Esteve
Soler, de 34 anys, és el delegat de la nova
oficina, la quarta de la televisió autonòmica
catalana a l'estranger després de Washington,
Paris i Brussel·les.
ANTENA 3 LA CADENA AMB MÉS ANUNCIS
Un informe de l'Observatori de la Publicitat
promogut per l'Associació Espanyola
d'Anunciants revela que durant els primers set
mesos de 2001 Antena 3 va ser, per segon any
consecutiu, la cadena amb més volum de
publicitat. Entre el gener i el juliol d'aquest
any l'esmentat canal va invertir un percentatge
de publicitat del 28% sobre el total d'emissió.
Tele 5 ha estat l'única cadena de televisió





El govern català, els municipis i el Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) elaboren un
acord d'autoregulació per a les televisions locals
que veurà la llum el setembre. Actualment
funcionen a Catalunya més d'un centenar de
televisions locals no subjectes a cap tipus de
regularització. Totes les parts implicades han
donat el vist-i-plau a l'acord a excepció de la
Generalitat que retoca alguns punts.
PLEGA LA REVISTA THE INDUSTRY STANDARD
Poc temps després de tancar l'edició europea la
revista The Industry Standard deixa la seva
activitat mentre, o bé busca un comprador, o fa
fallida. La publicació mantindrà la pàgina web,
però els 180 treballadors seran acomiadats.
24 D'AGOST
DETENCIÓ D'UNA PERIODISTA D'EL PUNT
La Guàrdia Civil deté a Barcelona sis persones
per presumpta vinculació a ETA i s'apodera de
250 quilos de dinamita. Entre els detinguts
figura la periodista Aurèlia Comas de l'edició
d'El Punt-Maresme. Té 31 anys i vivia en
companyia d'un dels detinguts en una casa
d'Argentona. Els sis detinguts són traslladats a
Madrid on compareixeran davant el titular del
Jutjat Central d'Instrucció número 5 de
l'Audiència Nacional, Baltasar Garzón que ha
estat al front de l'operació policiaca.
25 D'AGOST
ETA VOLIA ATEMPTAR CONTRA DEL OLMO
Fonts relacionades amb la investigació dels
presumptes etarres detinguts a Barcelona
assenyalen que el comando preparava per als
pròxims mesos un atemptat contra el periodista
Luís del Olmo. Aquest hauria estat un nou
intent de la banda terrorista que anteriorment
ja ho havia intentat.
26 D'AGOST
LLIURE SENSE CÀRRECS LA PERIODISTA
D'EL PUNT
La Guàrdia Civil deixa en llibertat sense càrrecs
la periodista catalana d'Et Punt, Aurèlia Comas,
en arribar a la conclusió que la seva suposada
relació amb ETA "era inexistent". Comas és
redactora de tribunals i successos en l'edició del
Maresme de l'esmentat rotatiu. Una notícia
sobre la vigilància a l'hospital de Mataró va ser
la seva última informació.
30 D'AGOST
DESAPAREIX EL DIARI MES ANTIC DE COLOMBIA
Et Espectador, el diari més antic i combatiu de
Colòmbia, desapareix per dificultats
econòmiques. El 2 de setembre edita l'últim
número com a publicació diària i passarà a
convertir-se en revista setmanal. Va ser fundat





Les emissores de ràdio estrenaran el 3 de
setembre programació de temporada. Catalunya
Ràdio aporta noves ofertes sobre música en
català, història de Catalunya i temes econòmics.
Es manté El mati de Catalunya Ràdio, de 8 a 12
del migdia, conduït per Antoni Bassas amb les
noves seccions Tot va molt bé i Joc de paraules.
Com a novetats, s'incorporen a l'emissora Jordi
Llompart i Enric Calpena. El primer s'ocuparà
d'economia i Calpena explicarà la història de
Catalunya per mitjà de les seves batalles. En els
informatius Lluís Urpí es farà càrrec de
Catalunya matí. L'emissora del Grup Godó, RAC1
oferirà continuïtat en els principals programes i
presentadors. Albert Om al matí amb L'hora del
pati, Manel Fuentes al migdia amb Problemes
domèstics, Santi Villa a la tarda amb ADN pro¬
grama que potencia els temes de conversa de la
gent gran del carrer. Minoria absoluta amb Toni
Soler reflectirà l'actualitat política en clau
d'humor. Els temes del cor estaran a càrrec de
Maya Castañer i l'esport serà presentat per Joan
Mar. Ona Catalana endega nova temporada amb
el reforçament de la seva graella que ampliarà
informació i serveis. El programa principal
continuarà sent el magazín Els matins amb
Josep Cuní que s'emet cada dia entre les sis i les
dotze del matí.
Enric Calpena Jordi Llompart
El 14 de juny es va produir el decés de Ramon
Mendezona, responsable de Ràdio Espanya
Independent-Estació Pirenaica que durant 31
anys va ser la veu des dels països comunistes
d'oposició a la dictadura franquista. Mendezona,
que va ser president del Front Popular a Espanya,
ha mort a l'edat de 87 anys.
Morí a Barcelona, el 18 de juny, a l'edat de 61
anys, Juan Luís Lladó Lleó expresident de
l'Associació Empresarial d'Agències de Premsa i
Arxius Fotogràfics.
El dia 5 de juliol ens va deixar el nostre company
Ernest Udin% víctima d'un accident en baixar
per la cara francesa de la paret de Goûter del
Montblanc, de 800 metres, després d'haver fet el
cim de la muntanya alpina. Udina tenia 59 anys.
La seva trajectòria professional va començar a
Paris mentre cursava estudis de sociologia i era
corresponsal de diversos mitjans catalans. El 1975
es va incorporar a Tele-Express passant més tard
a El Món i a La Vanguardia. Va ser professor de
redacció a la UAB , a la UPFi a la Ramon LluII. El
secretari general de la Unió de Periodistes
Europeus de Catalunya i coordinador del Centre
Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB).
Ernest Udina
La nit del 8 al 9 de juliol morí a Barcelona Jordi
Vendrell a causa d'una insuficiència respiratòria
aguda. Nascut a Manlleu (Osona) el 1947, formà
part de Ràdio Joventut, fou un dels pioners de
Catalunya Ràdio i un dels principals difusors d'In¬
ternet a Catalunya. Actualment era el responsa¬
ble del programa de Catalunya Ràdio L'Intemauta.
ANTENA 3 RETALLA EL PROGRAMA D'ANA ROSA
La cadena privada Antena 3 ha retallat una hora
i un quart el magazín de la tarda, Sabor a ti,
que presenta Ana Rosa Quintana. A partir del 10
de setembre, el programa s'emetrà de les 17.00
a les 19.00 hores. El temps escurçat l'ocuparà
una sèrie.
LES TELEVISIONS RETEN SENGLES
HOMENATGES A PACO RABAL
Les cadenes de televisió dediquen espais en
record de Factor Paco Rabal que morí el dia 30
mentre viatjava en avió de Londres a Madrid.
El director del Diari de Vilanova i del Diari del
Baix Penedès, Josep Francesc Huguet, morí
el 21 de juliol a Sant Pere de Ribes a 63 anys
a causa d'un càncer. Durant la seva carrera
havia col·laborat en diversos mitjans, entre
ells Diario de Barcelona, Correo Catalán, Hoja
del Lunes i La Vanguardia.Va ser fundador de
l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal.
L'editora nord-americana Katharine Graham
que estava al Washington Post quan es va
destapar el cas Watergate va morir el 17 de
juliol a 84 anys a conseqüència d'unes lesions
cranials provocades per una caiguda. Graham
va heretar del seu pare el Post. Actualment
era presidenta del comitè executiu del rotatiu.
El periodista i historiador italià Indro
Montanelli traspassà el 22 de juliol a Milà a
l'edat de 92 anys. Malgrat problemes de salut,
Montanelli continuava actiu escrivint una co¬
lumna diària a II Corriere de la Sera. Va ser
corresponsal d'aquest rotatiu durant la Segona
Guerra Mundial. Ja havia estat corresponsal
de la guerra d'Abissínia i a Albània durant la
invasió feixista. Entre els premis rebuts figu¬
ren el Príncep d'Astúries de la Comunicació,
el 1996 i el de periodisme Ramon Godó
Lallana, el 1992.
Jaume Maspons Safont mori d'accident de
circulació el dia 28 de juliol. Tenia 45 anys i
era cap de redacció d'esports d'El 9 Nou .
El 9 d'agost va morir a Barcelona a 76 anys
el periodista Juan Felipe Vila-San-Juan
Oliva. Va ser un dels pioners de Televisió
Es-panyola-Miramar on va intervenir en
1.600 programes, sempre situat darrere les
càmeres. Va aparèixer excepcionalment amb
Manuel del Arco en el concurs Adivine su vi¬
da. Fou productor de grans sèries dramà¬
tiques com Et conde de Montecristo i La saga
de los Rius. Va relatar fets històrics de
l'última etapa del franquisme en el seu llibre
La trastienda de TVE.
